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Soultzmatt – Lotissement Les Hauts
de la Vallée Noble, rue Bellevue
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Griselin
1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  du  4  au  6 avril 2016  sur  la  commune  de
Soultzmatt dans la région des collines sous-vosgiennes, sur environ 20 000 m2 de prairie
localisés  de  part  et  d’autre  d’un vallon sec  à  une altitude comprise  entre  283 m et
298 m. Ce vallon se développe sur le versant droit de l’Ohmbach, affluent de la Lauch.
2 Seul un puits quadrangulaire et deux drains ont été découverts, proche de résurgences
d’eau rencontrées à environ 0,80 m de profondeur, dans l’axe central du vallon sec. Les
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